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La loutre d’Europe est un mammifère protégé devenu rare en Région wallonne. 
Autrefois, l’espèce était pourtant présente sur l’ensemble des réseaux 
hydrographiques du pays. Très exigeante par rapport à la qualité de son habitat 
et de sa nourriture, la loutre constitue un excellent témoin de l’état de santé de 
nos rivières. Mais si la population de loutre d’Europe paraît chez nous aujourd’hui 
au bord de l’extinction, on constate que d’autres populations européennes sont 
en pleine progression, notamment à partir de la France (Massif central) et de 
l’Allemagne. Elle gagne du terrain chaque année, amenuisant la distance qui nous 
sépare des autres populations européennes. Ce guide propose l’identification 
des abris potentiels pour la loutre ainsi que des aménagements des cours d’eau 
propices à son retour, puisqu’on pourrait l’espérer, à partir des populations 
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